



菅原一孝著 , 日本经济新闻社出版 , 1988年 , 东京。
该书论述了日本著名的唐人街——横滨中华街形成和发展的历史 , 描绘了中华街繁荣的






山下清海著 , 大明堂出版 , 东京 , 1988年。
该著作从都市社会地理学的角度研究了华人方言集团居住区的形成和变化。主要内容有:
( 1) 新加坡华人方言集团的分类和社会组织 , 第二次世界大战前和战后华人方言集团居住区
的类型 , 华人方言集团居住区的形成原因、 衰退及其原因 ; ( 2) 以海南人为例论述新加坡华
人移民适应居留地环境的方式和过程 ; ( 3) 有关民族集团居住的一般研究动向和都市社会地
理学理论 ; ( 4) 有关研究新加坡的文献目录。
作者于 1978年 11月 - 1980年 11月在新加坡南洋大学地理学系进修 , 曾对东南亚华人
社区作过调查。
《移情阁遗闻—— 孙文与吴锦堂》
中村哲夫著 , 阿 社出版 , 1990年 , 京都。
“移情阁”是神户著名爱国华侨、企业家吴锦堂 ( 1855— 1926年 )在神户市舞子海滨所建
的别墅。 “二次革命” 失败后 , 孙中山亡命日本从事革命活动时 , 曾于 1913年 2月至 3月来
此处访问。 1984年 , 移情阁成为神户的孙中山纪念馆。该著作以 “移情阁” 为话题 , 从两方
面展开其所述内容 , 一方面叙述了来自浙江慈溪县的吴锦堂如何与日本大财阀钟纺、 三井合
作 , 在神户发家成为华侨富豪的 , 以及吴锦堂发达致富后对祖国、 家乡的贡献 , 吴锦堂对以
孙中山为首的革命党人的支持和帮助 ; 另一方面 , 叙述了孙中山的革命生涯中与日本有关的








全书内容包括中国人的海外移居 , 华侨华人人口 , 东南亚华侨华人的经济力量 , 华人富
豪财阀与阶层分化 , 华人政治活动的兴起 , 变化中的华侨华人文化与社会 , 华人资本和人员
的向外流动和内部流动 , 海外唐人街的变迁等。
《新加坡的华人企业集团》





特点。 该著作资料翔实 , 许多是作者亲自调查得来 , 也可说是一部较深入解剖新加坡华侨华
人经济的基础性、 学术性著作。
今书共分 4章。第一章概述了战后以来的新加坡经济与不同国籍资本所属企业状况 ; 第
二章是该著作的核心部分 , 选列了 17家有实力、 有影响的华人企业集团 , 分为 5种类型分析
这些企业集团长期以来各自的成长过程和经营特点、 经营现状。 其中 , 金融型集团有: 华侨
银行集团 ( Oversea Chinese Banking Corporation Ltd)、大华银行集团 ( U ni ted Overseas Bank
Ltd. )、 华联银行集团 ( Overseas U nion Bank Ltd)、 丰隆集团 ( Hong Leoong )、 达利银行集
团 ( Ta t Lee Bank) , 商业服务型集团有: 邱德拔 ( Khoo Teck Puat ) 集团、 美罗集团
( M etro )、森林集团 ( Sim Lim)、郭氏集团 ( Kuok) ,制造业型集团有: 杨协成集团 ( Yeo Hiap
Seng )、 华昌集团 ( Wah Chang )、 联合工业集团 ( Uni ted Indust rial Co rpo ra tion)、 Jack Chia-
M PH集团 , 家族企业型集团有: 经营橡胶业等起家的李氏 (李成义、 李成智、 李成伟 ) 家族
第团 , 第二次世界大战前有代表性的华侨企业集团有: 和丰集团、 陈嘉庚集团、 胡文虎兄弟
集团 ; 第三章论述了其他类型的华人企业集团 , 如原来由欧洲资本支配 , 现已本地化的企业
集团、 政府指导型的企业集团等 ; 第四章综述了新加坡华人企业集团的若干特点 , 如金融企
业集团处于支配地位 , 金融集团的系统化 , 依靠兼并进行集团的扩张 , 与政治权力关系的淡
化 , 不动产投资普遍化 , 集团创业者的低文化背累和第二代接班人的高学历 “专门人才” 化
等等。
《中国在东南亚的形象和影响力》
松本三郎、 川本邦卫编署 , 大修馆书店出版 , 1991年 , 东京。
该著作是日本庆应大学地域研究中心于 1987年开展的《中国在东南亚各国中的形象和影
响力》 研究课题的成果 , 由 12篇论文组成。该著作认为 , 在考察中国与东南亚关系和中国在
这一地区的形象、 影响力时 , 一般来说华侨问题是不可能避开的根本问题 , 因此论文都几乎
完全围绕东南亚华侨华人诸问题展开讨论。一方面 , 分析了东南亚各国根植于历史的旧的传
统中国观和中国、 华侨在东南亚各国的影响力 ; 另一方面 , 又论述了在冷战结束世界形势发
生变化、中国实行改革开放以及 80年代以来东亚东南亚经济迅速发展的新的历史条件下 , 东
南亚各国和华侨受到的影响 , 东南亚各国的中国观和中国、 华侨在这一地区的影响力所发生
的变化等。具体内容分三部分 , 第一部分 “东南亚的华侨及其影响力” , 有 “东南亚华侨与国
际政治”、 “东南亚华侨的形象及其影响力” 等两篇论文 , 第二部分 “东南亚各国的华侨及其
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诸问题” , 有七篇论文从多角度论述了马来西亚华人的经济、 政治、 社会 , 菲律宾华人的影响
力和对华关系 , 印度尼西亚的中国观和影响力 , 泰国华侨对 “天安门事件” 的看法 , 在越南




末广昭、 南原真著 , 同文馆出版 , 1991年 , 东京。
该著作详细论述了在泰国经济中具有重要地位和在产业上有代表性的 10家企业集团的
历史发展过程 , 重点阐明了这些企业集团在泰国国内政治结构、 政府产业政策、 国际经济环
境的剧烈变化中 , 改变传统的家族式经营形态 , 在企业组织、 所有形态、 经营意识等方面发
生变化以适应新的环境 , 并分析了这些企业集团在泰国国民经济中的主要地位与作用。
该著作剖析的 10家企业集团 , 有 8家是泰国实力雄厚的华人企业集团 , 他们是谢国民的
“ CP集团”、 陈有汉的 “盘谷银行” 集团、 李兴添的 “协成昌” 集团、 郑有英的 “中央集团”、
陈如竹的 “协联集团” , 陈龙坚的 “暹罗机器” 集团、 郑午楼的 “京华银行” 集团和刘延勋等
人的 “ TCC集团” , 伍班超的 “泰华农民银行” 集团等。因此 , 该书也是研究泰国华人企业集
团发展史、 经营史的重要著作。 该著作的两位作者都是泰国问题专家 , 曾长期在泰国调查访
问 , 他们的研究也使用了大量泰语文献。
该著作集学术性、 资料性、 实用性于一身 , 受到好评 , 1991年出版至今已再版 5次。
《世界的华人》
游仲勋编著 , Sim ul出版社出版 , 1991年 , 东京。
该著作主要围绕 80年代以来 “中国人、 中国系人” 发生的变化 , 尤其是经济力量的迅速
增长而展开论述的。该书内容包括华侨华人在全世界的 “膨胀” , 东南亚华侨华人卓越的经济
力量 , 在先进国家立业的华侨华人 , 中国本土、 香港、 台湾的经济活力 , 华侨、 华人经济与
世界经济等。 该书八位撰写者中有六位是日本亚洲经济研究所的研究员 , 他们分别是研究东
南亚国家、 台湾、 香港的专家。 该书编者认为 , 以东南亚为中心的华侨华人还有香港、 台湾
的中国人的经济力量在 “膨胀” 之中 , 正走向国际化、 全球化 , 全体香港、 台湾、 澳门、 海
外华侨华人的经济力量与中国大陆开放后迅速发展起来的经济力量结合起来 , 形成 “新的中
国人、 中国系人经济结合体” , 这是事实上存在的民间的经济网络或经济合作圈 , 不是由政府
间签订的合作协议而出现的那种正式的经济合作圈。由于世界华人经济的发展和合作的加强 ,
中国人、 中国系人已成为亚洲四小龙、 东南亚国家联盟经济发展的主要力量 , 也是亚洲太平
洋时代的潜在的主角 , 21世纪将是中国人、 中国系人的世纪。
《东南亚华侨与中国》
原不二夫编 , 亚洲经济研究所出版 , 1993年 , 东京。
该著作为 1990— 1991年度该所 《东南亚华侨与中国》 共同研究项目的成果。该书主要从
“归属意识” 的变化研究海外华侨与中国的关系 , 全书共分三部分。第一部分研究菲律宾、 印
度尼西亚、 越南的华侨组织和活动 , 及其与中国的关系 , 还有关于民盟领导人胡愈之在海外
华侨中活动的研究 , 第二部分研究马来亚华侨与中国的关系 , 尤其是研究华侨从中国归属意
识转为马来亚归属意识的变化 ; 第三部分详细论述了泰国华侨组织的历史变迁 , 分析了泰国




根津清著 , 宝石出版社出版 , 1994年 , 东京。
该著作以作者在广东大埔县客家乡村的生活体验为基础 , 论述了客家的来源、 能力以及
世界性的客家网络 , 考察了分布在东南亚地区的客家籍华侨华人 , 并与犹太人的特点进行了
比较。 作者认为 , 客家人的拼搏精神和进取性以及处于逆境中的坚韧性都十分突出 , 客家籍
华侨是最强的华侨 , 不懂得客家也就不了解海外华侨。全书内容共分五章 , 第一章 , “华侨的
精神与处世术” ; 第二意 “最强的华侨——客家” ; 第三章 “广泛分布于世界的客家网络” ; 第
四章 “客家华侨与犹太人” ; 第五章 “从华侨了解亚洲”。
作者为新闻工作者 , 长期驻新加坡从事记者、 编辑工作。
《华人经济的世纪》
渡边利夫编 , 日本 President社出版 , 1994年 , 东京。
该著作探讨了在中国改革开放的同时 , 华人经济是如何介入的 , 华人经济与当今中国经
济发展的关系如何等热门话题。 全书内容主要有以下六个方面: ( 1) 关于 “华人经济圈” 的
动向 , 包括华侨华人历史的回顾、 华人经济的现状、 中国的改革开放路线与经济发展、 海外
华人对中国投资的要点等内容 ; ( 2) 华南经济圈对中国经济的作用和影响 ; ( 3) 华人商法与
日本商法的比较 ; ( 4)华人对中国投资的变化 ; ( 5)带动华人经济的 10位华人富豪 (李嘉诚、
吴光正、 胡应湘、 李兆基、 霍英东、 郑裕彤、 陈有汉、 谢国民、 林绍良、 郭鹤年 ) ; ( 6) 如何
看待 “华人经济圈” 问题。 编者认为 , 自中国大陆改革开放后 , 香港、 台湾、 东南亚华侨华
人的资本和技术以及经营方式已大规模进入中国 , 因而出现 “华人经济圈” 的说法 , 但关于
华人经济圈是与日美欧相对峙的一大经济圈的论调 , 则明显夸大其词了。由于中国大陆的改
革开放 , 港、 台、 东南亚华人经济的活力被引入 , 世界华人的经济力量逐渐结合起来 , 从长
期看将会成为世界上有实力的 “势力圈”之一 , 但这并不意味着华人世界与其他世界的对立 ,
真实的情况则恰恰相反 , 那就是港、台、东南亚华人经济的力量把中国大陆引向了外部世界 ,
使中国成为西太平洋经济乃至世界经济的不可缺少的组成部份 , 把这种中国经济加入世界经
济的过程看成是 “华人经济圈” 的形成过程才更接近事实。
该书编者为东京工业大学教授 , 著名经济学家 , 主攻开发经济学和现代亚洲经济论。
《概说华人经济》
渡边利夫、 今井理之合编 , 有斐阁出版 , 东京 , 1994年。
该著作主要论述了 “华人经济圈” 经济迅速发展的现状和互动关系的增强以及华人经济
作用的日趋重要。认为自 80年代初期中国改革开放以来 , 不仅经济增长迅速 , 与港、 台的联
系也更加深化 , 与东南亚的关系进一步发展 , 因此 , 大陆、 台湾、 香港的经济以及东南亚地
区华人的经济在得到迅速发展的同时 , 其相互依存度也大为加深 , 在东亚地区经济乃至世界
经济的作用日趋增强 , 所谓 “华人经济时代” 已经到来。
全书由 10章和序言、 后记组成。序言概述了华人经济的涵义和研究华人经济的意义 ; 第
一章论述中国的改革开放与对外关系 ; 第二章论述台湾经济的发展与两岸关系 ; 第三章论述
香港经济与大陆经济的密切关系及其发展动向 ; 第四章论述华南经济圈的活动和潜力 ; 第五
章论述新加坡的华人与中国的关系 ; 第六章论述东南亚华侨华人资本对中国的投资 ; 第七章
论述华侨华人经济对中国经济的主要影响 , 第八、 九两章是写泰国、印度尼西亚、菲律宾、 马
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来西亚等国对华人的政策以及当地华人经济尤其是华人企业集团的发展状况 ; 第十章论述广




小木裕文著 , 光生馆出版 , 1995年 , 东京。
该著作研究了马来西亚和新加坡两国华文教育的变化 , 并通过华文教育事业的变化探讨
了当地华人社会的变动。全书共有四章 , 第一章 “变化中的新加坡华人社会” , 论述了华人社
会中华文教育的状况以及新加坡的 “双语政策” ,新加坡国民意识的建立及其对华人教育带来
的影响 ; 第二章 “变化中的马来西亚华人社会” , 论述了七十年代华文教育面临的转机 , 八十
年代华文教育的发展和探索 ; 第三章 “马来西亚华文学的历史和发展” , 论述了马来西亚华文
独立中学的发展史 , 吉兰丹州的华人社会与华文学教育 , 吉兰丹州华文独立中学的历史与现
状 , 以及东马沙捞越州的华人社会与华侨教育 ; 第四章 “马来西亚的华人政党与教育政策” ,
论述了华人政党马华公会 ( M C A)、 民政党 ( GRM )、 民主行动党 ( DAP) 的教育政策。
作者为京都立命馆大学国际关系部教授 , 曾多次前往马来西亚、 新加坡进行华文教育状
况调查 , 该书亦是作者经实地考察后发表的成果汇集 , 也是日本学术界首次出版的专门研究
马来西亚、 新加坡华文教育历史与现状的著作。
《长崎华商经营的历史研究—— 近代中国商人的经营和帐簿》
山冈由佳 (中国名许紫芬 ) 著 , 日本密涅瓦书房出版 , 1995年 3月 , 京都。
该著作分为两大部分。第一部分主要研究长崎华商的经营形态。较系统地论述了 19世纪
末至 20世纪 30年代这一时期 , 华侨华人在日本主要港口的分布和发展概况 , 福建金门籍华
侨陈世望家族在长崎开设的 “泰益号” 商行和福建长乐籍华侨陈尚智家族在长崎开设的 “生
泰学” 商行的经营发展史 , 其中关于 “泰益号” 的研究尤为详尽 , 包括 “泰益号” 经营者几
代人的状况 , 1901— 1931年经营业绩的变化分析 ,家族经营形态下的组织构成和职工人员、工
资变迁 , 商号经营的商品及其商业网络、 贸易方法、 结算方法、 资本积累的过程。第二部分
主要研究长崎华侨商人的经营管理手段 , 重点是剖析华商使用的中国传统的收支簿记法。 作
者利用 “泰益号”、 “生泰号” 遗留下来的大量原始帐簿史料及相关支出史料 , 对华侨商人普
遍使用的中国式的收支簿记法原理、 特征及其本质作了实例研究 , 肯定了中国传统的收支簿
记法所起的历史作用和已达到的会计学上复式簿记的实际水平 , 提出应该重新检讨所谓 “中
国簿记落后性” 的说法。
《华侨》
斯波义信著 , 岩波书店出版 (岩波新书 382) , 1995年 , 东京。
该著作论述了以东南亚华侨为主的世界各地华侨如何移居国外并定居下来的历史 , 以及
他们的现状 , 是一部以华侨历史知识为主的华侨知识普及读物。
全书的主要内容有: 当代华侨现状 , 12— 16世纪海上贸易与华侨的关系 , 17— 19世纪华
侨在海外居留地的摩擦、竞争和同化 ; 19世纪后半期至 20世纪中叶华侨大量出国的时代、民





可儿弘明、 游仲勋合编 , 东方书店出版 , 东京 , 1995年。
该著作从历史、 社会、 经济、 民族等多学科探讨了世界华侨华人战后走向当地化、 本土
化的过程和问题 , 较全面地论述了华侨的华人化及其后代的华裔化问题。同时 , 又提出了在
冷战结束后的国际化、 经济全球化潮流中 , 海外华人与中国人之间联系的增强、 更加广泛地
走向世界的动向 , 以及面向 21世纪的华人社会的未来变化。
全书由五章构成。 序章论述了 “华侨” 一词的来源和历史上的中国移民、 华侨的 “叶落
归根” 观念 , 从华侨到华人的转变 ; 第一章论述了东南亚、 北美、 大洋洲、 欧洲、 中南美洲
以及日本的华侨华人社会的状况和特点 ; 第二章论述了作为华侨主体的汉民族的对外移民的
历史 , 以及居住地的华侨政策、 华侨华人对异文化的适应问题 ; 第三章论述了海外华侨华人
以地缘、 血缘、 业缘为基础的社会关系网络、 以及华人社会与两岸三地 (大陆、 台湾、 香
港 ) 关系的现状 ; 终章论述了在未来 21世纪时 , 中国系人 (中国人和海外华人 ) 在亚太地区
经济中的重要作用和地位以及面临的问题。
本书由知名的华侨问题专家和熟悉华侨华人问题的 12位学者共同编写。
《台湾、 香港、 华侨华人》 (原典中国现代史第 7卷 )
若林正丈、 谷垣真理子、 田中恭子编 , 岩波书店出版 , 东京 , 1995年。
该著作是日本岩波书店出版的 《原典中国现代史》 丛书 (共 8卷和附卷一册 ) 之一。




具体内容如下: 第一章 , 历史的背景—— 1949年以前的华侨华人: ( 1) 双重国籍问题的
起源 , ( 2) 国民政府的华侨政策 ; 第二章 , “新中国” 的华侨政策: ( 1) 对国民政府华侨政策
的继承 , ( 2) 解决华侨国籍问题的尝试 , ( 3) 促进华侨当地化的政策 ; 第三章 , “文化大革
命” 和华人的当地化: ( 1) “革命的” 华侨政策 , ( 2) 对双重国籍的否定 , ( 3) 侨务活动的恢
复 ; 第四章 , 中国国籍法的制定: ( 1)中华人民共和国国籍法 , ( 2)华人对当地的适应 ; 第五
章 , 华人与中国: ( 1) 中国、 东南亚关系的改善与华人问题 , ( 2) 中国的 “改革开放” 与华
人。
《亚洲的新龙—— 华人网络的秘密》
朱炎著 , 东洋经济新报社出版 , 1995年 , 东京。
该书作者系旅居日本的新华侨 , 现为日本富士通总研经济研究所主任研究员。在搜集大
量文献和统计资料以及访问调查华人企业的基础上 , 作者分析、论述了战后尤其是 80年代以
来 , 以华人企业为代表的华人经济的迅速发展 , 世界华商经济合作的加强 , 并对 “华人网
络” 的形成和作用 , 提出了自己的看法。 作者认为 , 随着亚洲经济的成长 , 许多华人企业已
发展成为多种产业的大型联合企业 , 不仅在国内扩大投资 , 对国外投资也日趋活跃 , 这对亚
洲地区的经济发展尤其是亚洲的经济合作起着越来越重要的作用。但是 , 华人之间经济联系
的密切化 , 华人对中国投资的热潮 , 主要并不是基于种族感情或者贡献祖国的回报 , 而是认
识到中国的庞大市场和投资收益 , 以及对开放后中国经济的发展抱有信心。 因此 , 提出建立
在血缘基础上的 “大中华经济圈”的构想是不现实的。对于亚洲地区华人经济发展的前景 , 作
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该著作观点新颖 , 对于华人企业的经营特征和实力 , 华人企业在当地上市企业中所占的
比例 , 都有新的估算 , 书中有关华人经济的统计资料也较为全面和系统 , 具有较强的实用性 ,
出版后受到好评 , 并被译成韩文出版。
《华侨、 华人关系文献目录》
福崎久一编 , 亚洲经济研究所出版 , 1996年 , 东京。
编者在参考、 利用日本国内外过去编印的华侨华人著作、 文献目录的基础上 , 完成了目
前世界上最为详尽和完整的华侨华人资料目录。该目录收录了截止 1995年为止的有关华侨华
人的文献资料 (包括著作、 论文 ) 计 10400余条 , 共分四个部分辑录: ( 1) 战后日文文献目
录 ; ( 2)战前日文文献目录 ; ( 3)西文文献目录 ( Bibliog raphy on Oversea s Chinese in Romanized
Languages) ; ( 4)中文文献目录。图书目录均列出标题、 作者、 出版社、 出版地点、 年月、 页
数 , 论文目录均列出标题、 作者、 杂志名称、 卷号、 年、 月、 日、 页数。编者供职于亚洲经
济研究所资料参考部。
《华人资本的政治经济学》
岩崎育夫著 , 东洋经济新报社出版 , 1997年 , 东京。
该著作的全名为 《在土著化与无国界之间的华人资本的政治经济学》 , 以新加坡、 马来西
亚、 泰国、 印度尼西亚、 菲律宾的华人资本为例 , 探讨了当今活跃于亚洲和世界经济舞台上
的华人资本在他们的 “根据地” —— 东南亚所处的政治、 经济、 社会环境 , 东南亚华人资本
与当地社会经济结构的关系 , 以及华人资本是如何在东南亚逐步形成发展起来的等问题 , 尤
其对华人资本在东南亚国家国民经济和对外经济中的作用和地位作了较深入的分析和研究 ,
根据统计资料 , 较客观地估算了华人资本在各国经济中所占的比例 , 批判了长期以来流行的
所谓 “华人经济支配了东南亚” 等观点 , 是近年来日本学术界出版的有份量的华侨华人经济
研究专著。
全书共分 8章 , 序章阐述了作者对华人和华人资本用语的理解 , 提出了写作本书的目的
和意图。第一章论述了华人与东南亚社会的关系 ; 第二章论述了战后以来东南亚各国的政治
和华人的处境 ; 第三章论述了华人对战后东南亚社会环境变化的适应过程和问题 ; 第四章论
述了华人资本在东南亚国家中形成和发展的过程、 类型及特点 , 在当地国民经济中的地位和
作用 ; 第五章论述了国际经济与华人资本 , 尤其是华人资本的海外投资活动 , 以及国际化时
代的华人资本特征 ; 第六章个案考察了丰隆集团 ( Hong Leong Group) 在国内外事业经营的
成功 , 杨协成 ( Yeo Hiap Seng ) 集团因经营不当由盛而衰的例子 ; 最后一章展望了华人资本
的发展远景 , 认为在支配世界市场的先进国家的巨大资本与正在兴起的东南亚各国的民族资
本之间 , 未来的华人资本将继续保持自身的独立性 , 与其他类型资本形成一种 “协作和竞
争” 的新局面。
《华人经济圈与日本》
涂照彦编 , 有信党出版 , 1998年 3月 , 东京。
该著作是 1997年 3月在日本名古屋大学召开的 《 “走向 21世纪的华人经济与日本” 国
75二十世纪日文华侨华人著作选介 (下 )
际学术讨论会》 的论文集。
共收集七篇论文: 游仲勋的论文 “面对 `中国系世纪’ ” , 论述了华人经济的迅速发展及
其与亚洲和日本的关系 ; 涂照彦的论文 “ `华侨经济圈’ 还是 `日元圈’ ?” 论述了两个圈的
竞争和合作问题 ; 岩崎育夫的论文 “多国籍企业化的华人资本—— 新兴市场国家的相互比
较” 论述了东南亚华人企业的跨国经营和华人资本的国际化问题 ; 李国梁的论文 “围绕中国
市场的华人投资” 论述了东南亚华人资本在华投资之动因、 过程和特征 , 指出其国际资本流
动和参与国际经济竞争的性质 ; 王效平的论文 “华人资本企业的战略” 论述了东亚华人企业
经营的多元化和国际化趋势以及华人资本企业经营战略出现的变化 ; 泉克夫的论文 “ `华
人经济圈’ 的飞跃和挫折—— 一个泰籍华人家族的轨迹” ,论述了著名泰国华裔企业家黄子明
家族的经营发达史 ; 颜尚强的论文 “华人是伙伴还是对手?” 论述了日本人和日本企业该如何
认识华人企业的问题等。
《在日华侨认同观的变化》
过放著 , 东信堂出版 , 1999年 , 东京。
该著作从社会学角度研究了日本华侨认同的变化 , 分三个层次展开论述: 第一是 “表
层” 的考察 , 从日本华侨的历史着手 , 论述近代日本华侨社会的形成直到战后日本华侨社会
的变化 , 作者根据对神户华侨社会的调查和各种统计文献资料 , 指出华侨社会正向华人社会
转变 , 华侨社会已进入了一个大的转折期。第二是 “中层” 的考察 , 以华侨的结婚问题为主
进行调查研究 , 对婚姻观、 择偶观、 结婚礼仪三个方面进行分析 , 指出随着时代的变迁 , 日
本华侨的定居化、 华侨新生代的成长、 华侨青年的 “国际婚姻” 已占压倒多数 , 华侨择偶标
准更重于双方的家庭、 人品、 职业和价值观 , 而不是国籍和民族。而 “国际婚姻” 的普遍化 ,
则使日本传统华侨社会的维系和存续面临危机。婚姻观的变化也是日本华侨认同变化的生动
说明。 第三是 “深层” 的考察 , 即华侨文化生态、 心理意识分析 , 指出日本华侨社会中不同
时代的华侨的认同各有特点 ,认同呈现多样性 ,同时也指出了认同变化对国际结婚的影响 ,国
际结婚产生的问题等。作者还通过对 1995年阪神大地震中华侨社会状况的考察 , 探讨了侨社
“三宝” (侨团、 侨校、 侨教 ) 在非常事件中是如何发挥其机能和作用的等等 , 从多方面探讨
了华侨的认同问题。
该书是日本东信堂出版社发行的 “社会学丛书” 之一。 从日本华侨的历史、 战后华侨社
会的变化 , 尤其是以华侨的婚姻问题为中心进行考察 , 探讨日本华侨认同的变化 , 此书作出
了有益的尝试。
(作者系厦门大学南洋研究院教授 )
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